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SUMMAR Y: THE EFI" 'ECT OF t ' .NVIRONMTTNTAL- FACTORS ON WEANING TRAITS OF AFRIKANI. IR CALVLS
Data from I 142 Afrikaner calves from the herd of stud Afrikaner cattle at the Glen Agricultural Research lnstitute were used.
The calves were the progeny of'27 sires and the data collected over a period of 25 years. According to a least square analysis of variance,
yeius, sires. month of birth, sex of calf and mas of dam before calving had statistically significant effects on the weaning traits. Large
variations for mas at birth, at 90 <iays and at weaning and for increase in mass to 90 days and to wearung occurred between years and
between sires. Sex of calf was the most significant source of variation studied, bull calves being 8,28/oheavter at birth, 8,11% at 90 days
and 10,64 % at weaning. There was an increase rn weaning traits with increase in mass of dam and although no1 significant, with the agcl
par i ty  of  the dam. The weaning t ra i ts  showed an inverse re lat ionship wi th adrancing summer caiv ing season except the bi r th mass which
showed an increase.
OPSOMMING:
Gegewens van I  142 Afr ikanerkalwers,  d ie nageslag van 27 bul le,  is  oor 'n per iode van 25 jaar versamel.  Die kalwers rs van dic
stoet Afrikanerkudde ran die Glen Landbounavorsingsinstituul afkomstig. Volgens 'n kleinste kwadrate variansie-analise het jare, vaders.
maand van geboorte, geslag van kalf en massa van moeder voor kalwing 'n statisties betekenisvolle effek op die speeneienskappe van dre
kalwers gehad. Groot  var iasies tussen jare en tussen vaders het  ten opsigte van die geboorte- ,  90-dae en speenmassa en die toenames in
massa tot  90dae en tot  speen voorgekom. Geslag het  d ie grootste enkele inv loed gehad. Bul le het  by geboorte 838% meer massa gehad
as die verse,  by 9Odae 8,71% me( ' r  en by speen 10,64% meer.  Die speeneienskappe van die kalwers her toegeneem mer verhoogde massa
van die moers en alhoewel  n ie stat is t ies betekenrsvol ,  met d ie ouderdom/produksiestatus van die moeder.  Die speeneienskappe, behalwe
die geboortemassa wat toegeneem het,  het  afgeneem namate die kal fseisoen gevorder het .
Die doeltreffendheid van seleksie vir verhoogde
groeiverrnoi en massa kan alleen verhoog word indien
die niegenetiese bronne van variasie tusen individue in
die populasie verminder word (Cardillino & Frahm,
l97l). Wanneer voldoende data beskikbaar is kan kor-
reksiefaktore vir die doel bereken word.
Baie vleisbeesverbeteringsskemas het vir hul lede
gestandaardiseerde korreksiefaktore. Hierdie korreksie-
faktore is bereken van data wat oor baie jare, kuddes,
streke en verskillende bestuurspraktyke strek. War-
wick (i958) en Cardil l ino & Frahm (1971) kom tot die
gevolgtrekking dat navorsing duidelik bewys het dat
korreksiefaktore vir doeltreffende seleksie nodig is maar
dit is ook baie duidelik bewys dat die waardes van die
berekende korreksiefaktore van kudde tot kudde ver-
skil.
Resultate van navorsers oor die invloed van nie-
genetiese faktore op die ekonomiese eienskappe van
vleisbeeste verskil egter 
"vyd 
in die Republiek. Verskil-
le tusen speenmassa van bulle en verse uit venkillende
kuddes verskil van l6 kg tot 9 kg (l{arw:li,, 1966). Groot
verskille oor die invloed van seisoen, jare en ouderdom
van die moer word deur Harwht op cit aangegee sowel
as deur Van Marle (1964), Niemann & Heydenrych
(1965),  Bosman & Harwin (1967),  Lombard (1971)
en Mostert (1972). Gestandaardiseerde beramings van
koneksiefaktore sal dus vanselfsprekend nie op venkil-
lende streke en kuddes van toepassing wees nie.
Omdat daar nog groot behoefte bestaan vir meer
inligting oor hoe die omgewingsfaktore onder sekere
plaaslike toestande kuddes beihvloed is hierdie studie
onderneem.
Die doel van die studie is om die nie-genetiese
faktore wat 'n invloed op die produksie-eienskappe van
Afrikanerbeeste het te ondersoek om sodoende korrek-
siefaktore aan te bring vir beter beplanning van die teel-
en seleksieprogrurm.
Koeie en kalwers van die stoet Afrikanerkudde van
die Landbounavorsingsinstituut, Glen, is vir hierdie doel
gebruik. Die invloed van die omgewingsfaktore op die
produksietienskappe van die kalwen is met behulp van
'n variansie-analise g toets.
Prosedure
Diere van die geregistreerde Afrikanerkudde van
die Landbounavorsingsinstituut, Glen, is vir hierdie stu-
die gebruik. Die gegewens van die | 142 kalwen is oor
'n periode van 25 jaar versamel en is die nageslagvan2T
bulle.
Die massa van elke bees in die Afrikanerkudde is
twee-weekliks op Dinsdae bepaal nadat hulle oornag van
voer en water weerhou is.
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Weens die ongelyke getalle binne sub-klasse is die
kleinste kwadrate metode van Harvey ( 1960) vir die va-
riansie-analise gebruik om die effekte van die onafhank-
likes te bepaal. 'n Rekenaarsprogram opgestel deur die
Biometriese Dienste van die Departement van Landbou
van die V.S.A., Beltsville, Maryland is by die data aange-
pas. Die program is gewysig om by'n l.C.L. 1900 reke-
naiu van die Universiteit van die Oranje-Vrystaat aan te
pas.
Rezultate en Bespreking
'n Algehele variansie-analise van geboorte-, 90dae
en speenmassa en toename tot 90dae en tot speenmas-
sa van die bul- en verskalwers sairm word in Tabel I
aangegee. Al die bronne van variansie behalwe die
ouderdom/produksiestatus van die moer het 'n beteke-
niwolle effek op sekere van die veranderlikes gehad.
Jare
Jare het 'n statisties betekenisvolle (P < 0,05)
effek op toename vanaf geboorte tot speen en hoogs
betekeniwolle (P < 0,01) effek op die res van die speen-
eienskappe gehad.
Fig. I dui duidehk die groot variasies van die
speeneienskappe tusen jare en oor jare aan. Afgesien
van die groot variasies tusen jare, het die geboorte-,
90dae en speenmasa ook 'n afname oor die jare ge-
toon tot ongeveer 1966 waarna daar weer 
'n sterk
toename voorgekom het.
Hierdie variasies tusen jare is seker die effek van
wisseling in die jaarlikse neerslag soos in Fig. I aange-
dui. Volgens die kuddeboeke van die Afrikanerkudde
het die getal woulike diere oor tweejaar ouderdom van-
af 1946 tot 1965 vanaf 38 diere tot ongeveer 100
toegeneem. Die getal koeie is na daardie periode drasties
verminder om verligting op die swaar belaaide weiding
te bring. Die verhoging in spe€nmassa vanaf hierdie
periode kan seker hoofsaaklik aan beter voedingstoe-
stande en uitskot van swak produseerders toegeskryf
word.
Bogenoemde resultate wys op die gevare om
speenmassas van diere tusen jare met mekaar te verge-
lvk.
Vaders
Die invloed van vaders op die groeivermod van die
nageslag is alombekend. In die huidige proef het die
vaders 'n statlsties hoogs betekenisvolle (P < 0,01)
effek op die geboorte- en 90dae massa van hul nageslag
gehad en statisties betekeniwol (P < 0,05) op die toe-
name tot 90dae ouderdom en geen betekenisvolle ef-
fek op die speenmassa nie. In die lig van die beskikbare
literatuur wat die oorerflikJreid van speenmassa as
medium tot hoog aangee, is dit moeilik om te verklaar.
'n Bespreking hiervan sal in 'n later publikasie gegee
word maar dit dui moontlik op die groot nie-additiewe
bron van variansie wat ook seker die grootste rede is
waarom die speenmassas van die kalwers oor die 25
jaar afgeneem het.
ln die geval waar die invloed van die vaders apart
op die bulle en verse ondersoek was, was die effek op
verse statisties hoogs betekenisvol (P < 0,01) wat oor-
eenstem met die resultate van Pahnish, Stanley, Bogart
& Roubicek (1961) en Pahnish, Robertson, Taylor,
Brinks, Clark & Roubicek (1964). Volgens Brown,
Brown & Butts (1972) het die verse by speen 'n hodr
persentasie van hul volwasse massa as bulle bereik.
Die effek van maand van gebortrte
Die variasie in voedingswaarde van veld gedurende
verskillende seisoene is alombekend. Navoners in die
Tabel I
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Tabel 2
Die maand van geboorte en speeneienskappe van Aliikaner kalwers
massa by toename tot
l '{aand van geboorte
Geboorte 90-dae speen 9Odae
voor I  Oktober
I  3 l  Ok tober
I  30 November
I  -31  Desember
I  -31  Januar ie
I Februarie - 30 April








3 2 , 6  t  6 , 8
33,5 t  4 ,2
32,9 + 4.4
33.4 + 4 ,9
1 4 )  + S )
34,5 + 6 ,2
3 3 , 1  t  3 , 8
1 0 6 . 6  t  1 0 , 8
109.7 t t3,7
1 0 6 , 8  t  1 2 , 9
1 0 9 , 8  t  1 4 , 2
1 0 8 . 8  +  1 4 , 4
1 0 7 . 9  +  1 4 , 2
1 0 s , 4  t  l 2 . n
2 0 3 , 5  t  2 7 , t
206,8 t 22,1
192.3 t 24,2
1 8 2 , 0  +  2 3 , 9
t83,4 !- 27,5
1 7 9 . 0  t  2 6 , 1
200,4 t  2 l  ,0
7 3 , 9  t  1 4 , 0
'76,2 + t3 ,0
7 3 . 8  +  1 2 , 1
7 6 , 3  t  r  3 , 3
74,6 t  t3 ,2
7 3 . 4  t  1 0 , 3
'72,4 
t  10.7
1 7 0 , 9  t  4 l , 4
1 7 3 , 3  +  3 9 , 5
159 ,4  t  38 ,4
148 ,4  +  93 ,6
t49,2 ! 41,2
144 ,5  t  4 l  , 6
167,3 !  40.3
Republiek soos Heyns ( 1960), Reyneke & Bonsma
(1964) en Niemann & Heydenrych (1965) en oorsee
Pherigo, Whiteman, Willham & Stephens (1969) wat 'n
lang lys van navorsers uit die literatuur aanhaal en l-es-
meister, Burfening & Blackwell (1973) is dit almal eens
dat die lente- en vroee somerkalwers vinniger groei en
swaarder speen as die laat somerkalwers oos die hui-
dige resultate dan ook duidelik illustreer in Tabel 2.
Die lenteweiding stimuleer die melkproduksie van
die koei en volgens l-esmeister et al. (t973) behou die
koei wat in die lente kalf, haar maksimum produksie oor
'n langer tydperk as die koei wat in die somer kalf. Melk-
produksiestudies deur Reyneke en Bonsma (1964)
het bewys dat die melkproduksie van koeie wat onder-
skeidelik in die lente en in die winter kalf, byna dieselfde
is asook die speenmassas van hul onderskeie kalwers.
Die geboortemassas van die kalwers (Tabel 2) het
toegeneem hoe later die kalf in die seisoen gebore is wat
ooreenstem met die werk van Singh, Schalles, Smith &
Kesler (1970). Die maand van geboorte het ook nie 'n
statisties betekeniwolle invloed op die 90dae massa van
die kalwers gehad nie. Met die verhoogde geboortemassa
en die feit dat die 90dae masas van die kalwers nie baie
oor die maande verskil het nie, het die kalf 'n goeie begin
vir goeie groei tot speen. Die swak speenmassas van die
laat somerkalwers wys egter op die swak weiding vanaf
90dae geboorte. Dikwels word sulke kalwen uitgeskot
as gevolg van swak speenmassas wat verhelp kan word
deur kruipvoeding of 'n verkorte dekseisoen.
Die el'fek van geslog
Verskille in die geboorte- en veral in die speen-
massas van bul- en verskalwers kom volop in die litera-
tuur voor. Verskille van 0,73 kg tot 2,69 kg tussen die
geboortemassas van die twee geslagte word onder andere
deur Lombard (1971), MacDonald & Tumer (1972)
en Wilson (1973) aangegee n verskille van 9 kg tot 23
kg deur Mostert (1972), Bair, Wilson & Ziegler (1972)
vir die speenmassa. Die verskille van 8,28/, by 90-dae
en 10,64/, by speen soos in Tabel 3 aangetoon, val bin-
ne die grense van die literatuur.
Die eJfek L,on mossa van tlie moeder
Die regressie van die massa van die moeder op ge-
boorte- en 90-dae massa van die kalf was statisties hoogs
betekenisvil (P .: 0.01) maar nie vir speenmassa nie al-
Tabel 3
Die invloed van geslag op speeneienskappe van Alrikanerkalwers
massa by toename tot
Geslae yan kalf
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14 .6  t  12 ,8  160 ,6  +  38 ,5
Tabel 4
Die mass van die moeder en die speeneienskappe van die kalf
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29,8 + 4 ,2
30 ,  1  t  3 ,5
32,2 t  4 ,0
32,q t  4 ,7
34,0 + 4 ,7
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I 1 0 . 6  t  l 3 , r
1 1 2 , 3  t 1 3 , 0
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r 9 7 , 0  I  s , 2
t82.4 t  22,9
l86 . i t  +  22 ,9
t92 ,2  t  22 ,4
t94, t  t  2 '7  ,5
1 9 6 , 7  t  2 9 , 1
200,6 r  24,8
2 3 r . 0  t  r , 0
79 ,8  I  3 ,6
7 1 , 8  t  l l , 6
7 1 , 8  t  1 1 , 6
14.2 t  t3 ,2
7 5 , 9  t  1 2 , 3
16,2 t  12,1
7 8 , 0  t  1 7 . 0
86,5 t  0 , -s
t61  . 7  t  39 ,2
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1 5 9 , 3  t 4 l  . B
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1 6 2 , 2  t  4 0 . 6
1 6 6 , 2  I  3 3 . n
196 ,5  1_  39 ,2
hoewel daar 'n toename vanaf 182 kg tot  200 kg met
verhoogde massa was (Tabel 4). Die massa van die moe-
der is nie vir ouderdom gekorrigeer nie en kan moontlik
ook hier 'n rol speel.
Resultate van die invloed van massa van die
moeder kom volop in die literatuur voor. Die meeste
navorsers is dit eens dat verhoogde speenmassa met ver-
hoogde massa van die moeder saamgaan soos die nuutste
werk van Bennyshek & Marlowe ( 1973) en Steenkamp &
Van der Horst (1974). Volop besprekings kom ook in
die literatuur voor oor die doeltreffendheid van so 'n
koei- en kalfproduksieprogrzrm waar verhoogde speen-
massa van die kalf saamgaan met verhoogde massa van
die moer en sodoende verhoogde onderhoudskoste.
'n Bespreking van hierdie aspek van grootbeesboerdery
val nie binne die bestek van hierdie bydrae nie. Dit kan
egter net genoem word dat koeigrootte nie in alle
gevalle voorgeskryf moet word nie maar dat die doel-
treffendheid waarmee die dier haar funksies soos oor-
lewing, groei en reproduksie verrn:I, haar optimum groot-
te bepaal.
Die ouderdomlproduksiestatus von die moeder
In die huidige studie het bogenoemde faktor geen
statisties betekenisvolle effek op enige van die speen-
eienskappe van die kalwers gehad nie alhoewel daar ge-
ringe toenames was met toename in ouderdom van die
moeder soos in Tabel 5 aangedui.
Die meeste navorsers is dit eens dat die ouderdorn
van die moeder 'n statisties betekenisvolle ffek op die
geboorte- en speenmassas van kalwers het soos o.a.
Kress & Burfening (1972), Francoise, Vogt & Nolan
(1973) en Nevil le, Warren & Griffey (1914). Die hui-
dige resultate stem egter ooreen met die werk van Bos-
man & Harwin (1966 en 1967) in die geval van verskeie
Afrikanerbeeskuddes, Berruecos & Robinson ( 1968)
op Brahmanbeeste n Hartzenberg (1971) met Afrika-
nerkoeie. In meeste gevalle het die Afrikanerkoeie tot
op 'n betreklike hoe ouderdom (13 jaar) nog swaar
kalwers gespeen en nie die afname getoon soos in die
literatuur aangegee word nie.
Geen groot verskille het dus tussen koeie met ver-
skillende ouderdomme voorgekom nie en vandaar seker
Tabel 5
Die ouderdomlproduksiestatus van die moeder en speeneienskappe van die kalwers
( i eboor te rnassa 90dae massa Speenmassa
Toename Toename
geb. 90 dae geb.  speen
Ouderdom van mocder
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die gebrek aan statistiese betekenisvolheid. Dit dui op diere te identifueer is dit nodig om kennis te dra van die
die gevaar van die gebruik van korreksiefaktore vir nie-genetiese faktore wat die groeivermoe beihvloed.
ouderdom van die moer wat nie binne dieselfde kudde In die huidige studie was dit baie duidelik dat
beraam is nie. omgewingsfaktore 
'n baie belangrike rol gespeel het op
Die produksiestatus van die moeder die vorige jaar die groeivermod van Afrikanerkalwen. Die faktore wat
het geen statisties betekenisvoile ffek op die speen- die grootste effek gehad het was jare, vaders, maand van
eienskappe van die Atiikanerkalwen gehad nie. Volg- geboorte, massa van die moeder en geslag van die kalf.
gens Berruecos & Robison 91968) het die produksie- Navorsers in die literatuur aangehaal is dit almal eens
status van die moeder die vorige jaar wel 'n statisties oor die rol van bogenoemde faktore op die groeiver-
betekenisvolle ffek op die speeneienskappe van kalwers mod van kalwers maar verskil oor die grootte van kor-
gehad. Lombard (1911) meen dat die produksiestatus reksief"aktore wat toegepas moet word. Dit is duide-
van die moeder die vorige jaar in aanmerking geneem lik dat korreksiefaktore meer akkuraat beraam en toe-
moet word by korreksiefaktore anders kan die koei gepas kan word as dit bereken en toegepas word op
wat die vorige jaar droog was onregverdige krediet kry Cata uit dieselfde kudde.
en dus hotjr seleksie vir laer vrugbare koeie. Verder is dit duidelik dat speenmassas van kal-
wers sterk deur jare en maand van geboorte beihvloed
rvord en gevoiglik is dit wenslik dat omgewingstoestan-
C'evolgtrekkingB rJe so gunstig en konstant moontlik gemaak word ten-
eind,e treter ontplooiing van die genetiese groeivermoti e
Diere verskil in hul vermod orn vinnig en doeltrei'- kry. Die erflik-rneerderwaardige diere kan meer akkuraat
fend in mas.sa toe te neem. Orn die mees doeltreffencie sesetrekteer word.
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